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1 La commune de Grozon est une des communes du Jura où les vestiges antiques sont les
plus  nombreux.  Cette  richesse  archéologique  signalée  depuis  le  XVIIIe s.  a  fait  la
renommée de la commune au siècle dernier. Les travaux du géomètre Vionnet, puis de
l’abbé Guichard, ont révélé l’intérêt de ce secteur. Il a été décidé de faire le point sur les
connaissances archéologiques de cette commune afin de réaliser une carte permettant
de déterminer les zones archéologiques et leurs sensibilités respectives.
2 Le nombre important de recherches depuis le XVIIIe s. engendre une grande diversité
des  sources  documentaires.  Cette diversité  se  retrouve également  dans  le  degré  de
précision pour localiser et décrire les sites.
3 Un nombre non négligeable de découvertes réalisées aux XVIIIe et XIXe s. ne peut être
localisé  précisément.  Il  s’agit  le  plus  souvent  de  découvertes  d’objets  (monnaies,
poteries...) dont nous ne connaissons pas le contexte. Au XIXe s., les découvertes sont
signalées avec un nom de lieu-dit pouvant permettre une sommaire localisation. À cette
époque,  il  était  aussi  très fréquent de mentionner les sites en indiquant le nom du
propriétaire de la parcelle. Il est donc possible avec le nom du lieu-dit, la date, la nature
du sol (sol, jardin, vigne...) de se reporter aux matrices cadastrales et de localiser la
découverte.
4 La  première  partie  de  ce  travail  a  consisté  à  relire  la  totalité  de  l’abondante
bibliographie  existante.  Chaque  mention  de  découverte  a  été  notée  avec  tous  les
éléments permettant de la localiser. Ce travail a permis de recenser un peu moins d’une
centaine de lieux de découvertes, dont près des deux-tiers n’étaient pas localisés ou
localisés avec une précision toute relative. Parallèlement, une partie des chercheurs qui
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travaillent ou travaillaient sur cette commune a été contactée afin de replacer avec
eux, et le plus précisément possible, les lieux de trouvailles.
5 La phase la plus importante a été la prospection systématique des parcelles labourées et
des endroits où un site archéologique était signalé. L’ensemble du territoire communal
n’a  pu  être  couvert,  mais  ont  été  explorés  tous  les  lieux  où  des  vestiges  étaient
indiqués.
6 Dans  le  même  temps,  plusieurs  personnes  du  village  ont  été  questionnées  afin
d’obtenir, par enquête orale, des renseignements sur la nature et la localisation des
découvertes. Ces rencontres se sont révélées souvent fructueuses.
7 Au  démarrage  de  l’opération,  trente-neuf  sites  (dont  vingt-huit  localisés)  étaient
recensés dans les fichiers de la Carte archéologique régionale. Quatre-vingt-quinze sites
(quatre-vingt-huit  localisés)  sont  maintenant  connus.  Les  découvertes  de  sites
nouveaux  sont  rares.  La  quasi-totalité  des  sites ajoutés  à  l’inventaire  de  la  Carte
archéologique sont le fait de découvertes anciennes. La connaissance du patrimoine
archéologique  de  Grozon  a  ainsi  pu  être  précisée  plus  finement  et  il  nous  est
maintenant possible d’estimer le potentiel archéologique de nombreuses zones.
8 Pour la Préhistoire, six lieux ont été recensés. Il s’agit de quatre découvertes isolées et
deux sites néolithiques qui n’ont pu être localisés.
9 En  ce  qui concerne  la  Protohistoire,  six  sites  ont  été  retrouvés.  En  dehors  d’une
cachette de l’âge du bronze, toutes les découvertes se rapportent au deuxième âge du
fer.
10 L’époque romaine est représentée par soixante-neuf découvertes, dont soixante-cinq
localisées. Les vestiges de cette époque sont surtout présents dans et autour du village.
Il  s’agit  d’une importante agglomération antique qui  va des  « Champs Cartaud »  au
nord,  aux  « Grandes  Teppes »  et  à  « Champeau »  à  l’est,  aux  « Platrières »  et  aux
« Marguirons » au sud ainsi qu’au « Village » et au « Pré à la Dame » à l’ouest. Cette
agglomération  a  un  diamètre  d’environ  2,5 km.  Les  découvertes  relatives  à  la  ville
antique  traduisent  la  présence  de  plusieurs  édifices  publics  (temples...),  d’activités
artisanales (ateliers de bronziers...)  et de zones d’habitat.  Aucune nécropole antique
n’est pour l’instant attestée avec certitude. La production du sel est bien connue pour
l’époque  médiévale,  mais  les  preuves  d’une  production  antique  n’ont  pu  être
rassemblées.  Il  semble  cependant  que  cette  activité  existait  dès  cette  époque.  En
périphérie de celle-ci, ont été découverts plusieurs sanctuaires (« Grange de Pré Sang »,
« Saint  Michel »),  villas  (« Champs  de  la  Croix »)  ou  constructions  (« Sous  le  Bois
Moine », « Les Baguettes », « En Bouzon », « Champs Garrat »...). Ces vestiges attestent
de l’importance de l’occupation romaine sur les franges de l’agglomération.
11 Le  haut  Moyen Âge  est  connu  par  dix  sites.  Il  s’agit  de  plusieurs  nécropoles
(« Champeau », « Pré à la Dame »,
12 « Église »...), d’indices d’habitat (« Sous les Champs Mouraux », « En Bouzon ») et d’une
zone de forge (« Le Marais »).
13 Les époques médiévales et  modernes sont représentées par treize sites (dont douze
localisés). Il s’agit essentiellement de châteaux (château de Rabeurg, château Maillot et
nouvelles  salines),  d’églises  (Saint-Michel,  Saint-Germain,  Saint-Maurice  et  Notre-
Dame). Le site le plus important est sans doute celui des anciennes salines qui sont les
plus anciennes connues de Franche-Comté.
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